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On the Death Year of Lu Juren
HUANG Ren-sheng
（Ancient Chinese Literature Research Center, Fudan University, Shanghai 200433, China）
Abstract：Lu Juren is a famous literati and calligrapher in the late Yuan dynasty and the early Ming dynasty.
Since most of his works are nowhere to be found, there are few scholars studying him and the description of his life is
not very clear. This paper, through Lu Juren’s communication with Dong Ji the hidden information in Dong Ji’s po-
ems, deduces that Lu Juren died in the 20th year of Hongwu Emperor.
Key words：Lu Juren; Dong Ji; death year
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